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 انثبنث انجبة     
التالميذ في أداء الواجبات الدراسية  شذح ػٍ انتدرَجٍ انتحهُم
لترجمة اللغة العربية وعالقتها بقدرتهم على فهم النصوص 
 العربية
 
شؼجخ تؼهُى انهغخ انؼرثُخ  ػٍ انؼبيخ األوضبع :األول انفصم
ثدبيؼخ سىَبٌ غىَىَح خبتٍ اإلساليُخ انحكىيُخ 
 ثبَذوَح





















































































































 أسبنُت تطىَر فٍ انطهجخ شذح واقؼُخ : انثبٍَ انفصم
















































‌‌2,15)‌ٟ٘‌ٌٙزااٌّؤشش‌اٌم١ّخ‌فّزٛعظ‌ +2,71‌ :‌ )8‌‌=
‌ث١ٓ‌رمغ‌‌2,52ل١ّخ‌ألْ‌ػبي‌ِغزٜٛ‌ػٍٝ‌رذي‌اٌم١ّخ‌٘زٖ.‌2,52
‌.‌2,10-‌‌2,15ِذٜ














































‌‌2,1)‌٘ٛ‌اٌّؤشش‌ٌٙزا‌اٌم١ّخ‌فّزٛعظ +2,71‌ :‌ )8‌‌=
‌ث١ٓ‌رمغ‌‌2,96ل١ّخ‌ألْ‌ػبي‌ِغزٜٛ‌ػٍٝ‌رذي‌اٌم١ّخ‌٘زٖ.‌2,71
‌.‌2,10-‌‌2,15ِذٜ






















‌‌2,22)‌٘ٛ‌ٌٙزااٌّؤشش‌اٌم١ّخ‌فّزٛعظ +8,67‌ :‌ )8‌‌=
‌ث١ٓ‌رمغ‌‌2,91ل١ّخ‌ألْ‌ػبي‌ِغزٜٛ‌ػٍٝ‌رذي‌اٌم١ّخ‌٘زٖ.‌2,91
‌.‌2,10-‌‌2,15ِذٜ





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
5 5 5 2 4 5 4 3 5 3 4 20 
8 5 5 2 3 3 3 3 2 3 2 25 
2 4 5 3 3 4 4 5 4 3 4 26 
2 4 5 4 5 4 4 5 3 5 3 22 
1 3 5 2 4 3 4 5 3 3 3 21 
9 4 5 4 5 4 3 3 3 5 3 20 
7 5 5 3 4 4 3 4 3 5 3 26 
1 4 5 4 3 3 3 3 3 3 1 28 
6 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 29 




55 4 5 4 3 5 4 5 5 4 2 25 
58 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 27 
52 3 3 2 3 4 3 4 3 2 2 86 
52 3 4 4 3 3 5 4 4 4 3 27 
51 3 4 4 3 3 5 4 4 4 3 27 
59 3 5 3 4 3 3 5 3 2 3 22 
57 3 5 3 3 4 4 5 3 3 3 29 
51 3 5 2 3 4 5 5 2 3 2 22 
56 3 5 2 3 4 3 4 3 2 2 25 
80 3 3 2 2 3 3 5 2 2 2 87 
85 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 25 
88 3 5 2 4 4 3 5 3 4 2 21 
82 3 5 3 4 5 5 5 3 4 2 26 
82 5 5 3 3 4 3 3 2 3 2 22 
81 3 5 4 4 4 4 5 3 3 3 21 
89 4 5 3 4 4 4 4 3 2 3 29 
87 5 5 3 4 4 4 3 2 3 3 29 
81 3 5 2 3 4 4 5 2 3 3 22 
86 3 5 2 5 5 3 5 1 5 1 21 
20 3 5 3 3 4 4 4 2 5 2 22 




28 4 5 3 3 3 4 5 2 2 2 21 
22 3 3 2 3 3 3 5 1 1 2 87 
22 2 5 2 3 5 3 4 2 5 2 22 
21 5 5 4 4 4 4 5 3 5 3 22 
29 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 27 
27 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 27 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 20 
26 3 5 4 4 3 4 4 2 4 2 20 
20‌3 3 2 5 2 4 4 2 3 2 20 
25‌3 4 3 5 4 5 4 3 3 3 27 
28‌3 4 3 4 4 5 4 3 3 3 29 
22‌5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 29 
22‌5 5 3 3 4 5 3 2 2 2 22 
21‌5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 28 
29‌3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 21 
27‌5 5 4 4 3 4 5 3 4 2 26 
21‌3 5 2 3 3 5 5 2 2 2 28 
26‌3 5 4 4 4 4 5 3 2 3 27 
10‌5 5 3 4 4 4 4 1 3 1 22 
15‌5 5 3 5 4 3 5 3 4 4 25 




12‌5 5 3 5 4 2 5 3 4 1 27 
12‌5 5 3 4 3 3 5 2 2 2 22 
11‌3 5 5 4 4 3 5 2 4 3 21 
19‌2 1 2 3 4 2 5 2 2 2 81 
17‌3 5 3 3 4 4 4 2 3 2 22 
11‌3 2 2 3 3 3 5 3 2 1 87 
16‌3 3 2 3 4 3 5 3 4 2 28 
90‌5 4 2 4 4 5 3 3 4 3 27 
95‌3 3 3 4 3 5 3 4 3 3 22 
98‌4 5 5 5 3 5 5 5 5 1 21 
92‌4 5 3 3 4 3 4 3 3 2 22 
92‌3 5 3 3 4 3 5 4 3 3 29 
91‌4 5 2 4 4 3 3 3 2 2 28 
99‌5 5 3 4 4 3 3 2 3 2 22 
97‌5 5 3 5 5 4 5 3 4 1 20 
91‌5 5 4 4 4 3 3 4 4 2 21 
96‌4 4 2 4 3 3 3 2 3 2 20 
70‌3 5 5 3 4 3 3 2 4 2 22 
75‌5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 
‌




































 انًؼُبرٌ نالَحراف انتكراري انتىزَغ خذول تؼٍُُ .2
‌اٌشاثغ‌اٌجذٚي
‌اٌّؼ١بسٞ‌ٌالٔحشاف‌اٌزىشاسٜ‌اٌزٛص٠غ
 ‌8ط.‌د ط‌د 8ط ط د اٌفئخ
81‌–‌81 2 1,89 708,81 509 8106 
28‌–‌86 58 1,20 620,81 299 55592 
29‌–‌22 81 1,22 5560,81 198,1 86719,81 
20‌–‌27 85 1,21 5218,81 101,1 25587,81 
22‌–‌25 9 1,28 5109,81 811 50127,1 
21‌–‌21 8 1,29 8598,81 62 2282,1 
18‌–‌26‌‌5‌1,10‌8110,81‌10,1‌8110,81‌
 92567,75 2541,5   71 انًدًىع
 


































‌وب ٞ‌ٚ ٞ‌٘ـ ٞ‌ي
8 
 82,1 8,21- 0,2652     
81-‌81    0,0125 0,12 2 80,57 
 81,1 5,12- 0,2218     
28‌–‌
86 
   0,5108 8,26 58 22,28 
 28,1 0,70‌- 0,811     
29‌–‌
22 
   0,2579 59,71 81 8,02 
 29,1 0,51 0,0169     
20‌–‌
27‌ 




 20,1 0,66 0,2216     
22‌–‌
25‌ 
   0.5818 5,96 9 1,66 
 22,1 5,12 0,2975     
21‌–‌
21‌ 
   0,0868 0,16 8 8,27 
 21,1 8,91 0,2692     
18‌–‌
26‌ 
‌‌‌0,0021 0,12 5 5,96 


















































































































































































 انًؼُبرٌ نالَحراف انتكراري انتىزَغ خذول تؼٍُُ .7
‌اٌغبثغ‌اٌجذٚي
‌اٌّؼ١بسٞ‌ٌالٔحشاف‌اٌزىشاسٜ‌اٌزٛص٠غ
 ‌8ط‌د ط‌د 8ط ط د اٌفئخ
92‌-‌‌90‌‌‌‌‌ 2 95,1 2718,81 821 95102 
‌97‌-‌‌92‌ 55 91,1 2860,81 780,1 156580 
75‌–‌‌91‌ 81 96,1 2120,81 5629 2719659 
71‌–‌‌78‌ 52 72,1 1208,81 611,1 658610,81 
76‌–‌‌79‌ 0 77,1 9009,81 0 0 
12‌–‌‌10‌‌ 55 15,1 9928,81 169,1 102758,81 
17‌–‌‌12‌‌2‌11,1‌7250,81‌228‌559692‌
 4484514 2536   71 انًدًىع
 
 :اِتُخ ثبنخطىاد انًركسَخ انُسػخ تؼٍُُ .8






























‌وب ٞ‌ٚ ٞ‌٘ـ ٞ‌ي
8 
 91,1 8,20 0,2162     
‌92-‌90‌    0,0172 2,1680 2 0,1156 
 16,1 5,26 0,2256     
97‌–‌
92‌ 
   0,5770 52,5900 59 0,8265 
 12,1 0,96 0,8126     
75‌–‌
91‌ 
   0,8617 82,1690 20 5,1168 
 27,1 0,55-  0,0221     
71‌–‌
78‌ 




 25,1 0,65-  0,2519     
76‌–‌
79‌ 
   0,5217 55,0690 7 5,1580 
 21,1 5,78-  0,2172     
12‌–‌
10‌ 
   0,0291 8,6220 1 5,2211 
 86,1 8,18-  0,2625     
17‌–‌
12 
   0,0012 0,2280 5 0,7291 
































 تطىَر فٍ انطهجخ شذح ثٍُ انؼالقخ واقؼُخ:  انراثغ انفصم
















5‌20 71‌1600 5929 3080 
8‌25 70 961 4900 2170 
2‌26 70 1521 5041 2769 
2‌22 70 1849 5329 3139 
1‌21 70 1225 4624 2380 
9‌20 70 1600 5625 3000 




1‌28 70 1024 4761 2208 
6‌29 70 1296 5184 2592 
50‌27 70 1369 2500 1850 
55‌25 11 1681 5041 2911 
58‌27 71 1369 4900 2590 
52‌86 70 841 4225 1885 
52‌27 70 1369 4900 2590 
51‌27 91 1369 5329 2701 
59‌22 10 1156 3844 2108 
57‌29 10 1296 4489 2412 
51‌22 10 1156 3969 2142 
56‌25 71 961 4624 2108 
80‌87 71 729 4624 1836 
85‌25 70 1681 3481 2419 
88‌21 10 1225 4900 2450 
82‌26 91 1521 4225 2535 
82‌22 10 1089 4900 2310 
81‌21 90 1444 5184 2736 
89‌29 10 1296 6084 2808 
87‌29 71 1296 6400 2880 




86‌21 90 1225 4096 2240 
20‌22 11 1156 4489 2278 
25‌20 71 900 5329 2190 
28‌21 70 1225 5329 2555 
22‌87 10 729 5329 1971 
22‌22 71 1089 4900 2310 
21‌22 71 1936 5041 3124 
29‌27 70 1369 4624 2516 
27‌27 10 1369 2601 1887 
21‌20 91 900 4096 1920 
26‌20 70 900 3969 1890 
20‌20 70 900 4489 2010 
25‌27 10 1369 5184 2664 
28‌29 91 1296 5625 2700 
22‌29 10 2116 5041 3266 
22‌22 71 1156 4489 2278 
21‌28 91 1764 3969 2646 
29‌21 91 1444 4356 2508 
27‌26 71 1521 4489 2613 
21‌28 91 1024 5329 2336 




10‌22 71 1156 4489 2278 
15‌25 90 1681 2809 2173 
18‌28 91 1024 2500 1600 
12‌27 90 1369 3025 2035 
12‌22 91 1156 2500 1700 
11‌21 11 1444 5329 2774 
19‌81 70 625 4356 1650 
17‌22 70 1089 4225 2145 
11‌87 70 729 2025 1215 
16‌28 70 1024 4624 2176 
90‌27 11 1369 2025 1665 
95‌22 70 1156 2025 1530 
98‌21 71 2025 4225 2925 
92‌22 70 1156 2500 1700 
92‌29 70 1296 4900 2520 
91‌28 70 1024 2025 1440 
99‌22 70 1156 4900 2380 
97‌20 71 1600 4225 2600 
91‌21 70 1444 4624 2584 
96‌20 70 900 3364 1740 




75‌10 70 2500 4624 3400 
 165843 309584 91437 4648 2527 يدًىع
 
=‌ص‌ِج‌ ،8187=‌ط‌ِج‌أ٠‌ْؼشف‌اٌغبثك‌اٌجذٚي‌ِٓ
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‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌{‌75‌.65227‌-‌(8187)8{}75‌‌.
206112‌-(2921)8}‌
‌‌–‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌55772112=‌ص‌طس
55721269‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌{‌9152287‌-‌9211786{}85610292‌
-‌85902602}‌
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌86217=‌ص‌طس
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌{587161{}279190}‌
 
55 
‌ 
 
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌86217=‌ص‌طس
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌21021208110‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌86217=‌ص‌طس
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌856566,825‌‌‌‌‌
‌‌0,522=‌ص‌طس
‌:ا٢رٝ‌ثبٌّؼ١بس‌االسرجبط‌ِغزٜٛ‌رؼ١١ٓ .2
‌جذا‌ِٕحفض=‌0,00-‌0,80
‌ِٕحفض=‌‌‌0,20– 0,85
‌ِزٛعظ=‌‌‌0,90–‌0,25
‌ِشرفغ=‌‌‌0,10–‌0,95
‌جذا‌ِشرفغ=‌‌‌5,00–‌0,15
‌اسرجبط‌ِؼبًِ‌ل١ّخ‌أْ‌اٌىبرجخ‌رؼشف‌اٌّزوٛس‌اٌحغبة‌ِٓ
‌إ٠جبثٟ‌‌اٌّزغ١ش٠ٓ‌ث١ٓ‌السرجبطفب‌‌0,522ػٍٝ‌حصٍذ ‌٘زٖ.
‌‌ث١ٓ‌رمغ‌‌‌0,522ل١ّخ‌ألْ‌جذا‌ِٕحفض‌ِغزٜٛ‌ػٍٝ‌رذي‌اٌم١ّخ
‌.اٌزفغ١ش‌ِؼ١بس‌ف0,00-0,80‌‌ٟ
‌:ثبٌّؼبدٌخ‌اٌحغبث١خ‌االسرجبط‌دالٌخ‌اِزحبْ‌ .2
‌‌‌‌8–‌ْ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌س=‌‌االسرجبط‌دالٌخ
‌8س‌–‌5
=‌0,081‌‌75‌–‌8‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌5‌–‌(0,522)8‌
666 
‌ 
 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌=0,522‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌96‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌5-0,051‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌=522,0‌‌‌‌2009,1‌
0,618‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌=5,5287‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
‌:ثبٌّؼبدٌخ‌اٌجذ١ٌٚخ،"‌د"‌ل١ّخ‌رؼ١١ٓ .1
‌8-ْ=‌‌اٌحش٠خ‌دسجخ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌=75‌–‌8‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌=96‌
‌د"‌ل١ّخ‌حغبة‌٠ؼزّذ‌رٌه‌ٚثؼذ ‌ثبعزؼّبي‌اٌمبئّخ‌فٟ"
‌ِٚٓ.‌96=‌‌‌8–‌75(‌=‌دة)‌اٌحش٠خ‌ٚدسجخ ٪‌1اٌذالٌخ‌ِغزٜٛ
‌:‌اٌمبئّخ‌فٟ"‌د"‌‌ل١ّخ‌٠حصً‌ثُ
0,61‌(96‌=‌)8,00‌–‌6\90‌(8,00‌–‌5,61‌)‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌=8,00‌–‌0,1‌(0,08)‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌=8,00‌–‌0,002‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌=5,067‌‌
(‌5,52)‌اٌحغبث١خ"‌د"االسرجبط‌دالٌخ‌ل١ّخ‌أْ‌اٌىبرجخ‌ٚجذد
‌إٌز١جخ‌٘زٖ‌فزذي(‌5,067)‌اٌجذ١ٌٚخ"‌د"االسرجبط‌ل١ّخ‌ِٓ‌أوجش
‌اٌصفش٠خ‌اٌفشض١خ‌ٚوبٔذ‌ِمجٌٛخ(‌أ)‌اٌّمزشحخ‌اٌفشض١خ‌أْ‌ػٍٝ
(Ho‌ ‌اٌطٍجخ‌شذح)‌اٌّزغ١ش٠ٓ‌ث١ٓ‌أْ‌ثّؼٕٝ‌ِشدٚدح( ‌رط٠ٛش‌فٟ‌
666 
‌ 
 
‌اإلٔشبء‌ػٍٝ‌ٚلذسرُٙ‌اٌّطبٌؼخ‌رؼ١ٍُ‌ػٕذ‌اٌؼشث١خ‌اٌٍغخ‌أعب١ٌت
‌‌.داٌخ‌ػاللخ(‌اٌؼشثٟ
‌اٌزأث١ش‌لذس‌حغبة .9
‌اٌّزغ١ش‌ٚ‌اٌغ١ٕٟ‌اٌّزغ١ش‌ث١ٓ‌االسرجبط‌ِغزٜٛ‌رؼ١١ٓ (5
‌:‌ثبٌّؼبدٌخ‌اٌصبدٞ
‌8س‌-‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌5=‌‌ن
‌‌‌=‌‌‌‌‌‌‌‌‌5‌-0,5287‌‌8 
‌‌‌‌=‌‌‌‌‌‌‌‌‌0,8796‌
‌‌=0,12‌
‌اٌّزغ١ش‌ػٍٝ‌اٌغ١ٕٟ‌اٌّزغ١ش‌ِٓ‌األثش‌ِغزٜٛ‌حغبة (8
‌اٌصبدٞ
‌(ن‌-5)‌500=‌‌ف
‌‌=500‌(5‌–0,12) 
‌‌=500‌(0,27‌=‌)27‌٪‌
‌فٟ‌اٌطٍجخ‌شذح‌أْ‌اٌىبرجخ‌رؼشف‌اٌحغبة‌ٔز١جخ‌أعبط‌ػٍٝ
‌لذسرُٙ‌فٟ‌رؤثش‌‌اٌّطبٌؼخ‌رؼ١ٍُ‌ػٕذ‌اٌؼشث١خ‌اٌٍغخ‌أعب١ٌت‌رط٠ٛش
‌ػٍٝ‌أخشٜ‌ػٛاًِ‌ٕٚ٘بن‌٪‌27لذس‌ػٍٝ‌اٌؼشثٟ‌اإلٔشبء‌ػٍٝ
‌اإلٔشبء‌ػٍٝ‌لذسرُٙ‌فٟ‌رؤثش‌خبسج١خ‌أَ‌وبٔذ‌داخ١ٍخ‌٪‌12لذس
 .اٌؼشثٟ
 
 
 
